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Памяти  
Аверьяновой Татьяны Витальевны
6 февраля 2020 года после продолжительной болезни ушла из жизни 
Аверьянова Татьяна Витальевна, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки, почетный работник МВД РФ, один из ведущих 
специалистов в области криминалистики и судебной экспертизы.
Татьяна Витальевна работала экспертом, научным сотрудником, старшим научным со-
трудником Центральной Горьковской научно-исследовательской лаборатории судебных 
экспертиз Министерства юстиции и преподавателем, старшим преподавателем, профес-
сором Нижегородской высшей школы МВД России. После защиты в 1994 году доктор-
ской диссертации работала начальником кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России (г. Москва), первым заместителем на-
чальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, заместителем начальника 
департамента по вопросам государственной службы Управления по вопросам государ-
ственной службы и кадров Администрации Президента Российской Федерации, профес-
сором кафедры судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного 
университета правосудия.
Автор более 220 научных работ, среди которых монографии, учебники и учебные по-
собия по криминалистике, судебной экспертизе и уголовному процессу. 
Коллектив ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и редакция журнала «Теория и практика 
судебной экспертизы» приносят глубокие соболезнования родным и близким Аверьяновой 
Татьяны Витальевны.
